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Lq C014ilIssI0N A TEI\lU C0I;4t D'{ê.JITtJDE UI!F BRhVF REIJNI0N A STRAS-
B0URG 
' 
ET TP/rIIE LES P0INT5 SUIIIAITlTS :
I) TRAl/AUX DU CONSEIL
StlR RAPPCRT DU PRESIDENT ET D:rT. CtIEYSS0^,I, La C0r4llISSI0N A EXA)1I
LES RESIILTATS DU COI\üSEIL DU E ET SUR RAPPORT DIî N1 . GI'NDELACH
LA PREPARATION DU CONSEIL AGRICOLE DU LUI{DI L4 i\ARS.
?) CONVT}.ITIOÀI SUR LÂ PROTECTIOI\I DIi L'ENVIRO\IN5IY1E!'üT DA;\S LA
201.r D;ï LA TER BALTIQ'lE
LÂ C0r4{ïcSI(lhl ê qD0PTi, SUR PROPCSIII0N DE ryl. i\iarêL I, LI
TF'XTi D'Uî'IE: RF:COf{II4NLJATION DE DECISION DU COI,ISEIL CO[ICERNA\T
L'OIJVERTIIRE DE NEGCCIÂTIONS EN VUE )E L 'ADH[ SION I)E LA CEE A LA
CONVENTION. UTi I NFOR'1âTIOI{ A LA PRE§SE VOUS SERA TRAIISl''IISEDi BRUXELLES DA NS LA IYIATINEI. (IP(77) 65) .
JE VOUS PRIE DF BIEûI VOULO IR SITU[R CETTE II{ITIATIVE
DE LA COTII4ISSION Dq:IS LE CADRE DES INITIATIVES DEJA PRISES CONTRILô POLLUTION AAUATIAUF ET PLUS. GSNTRALEIlEi,,IT DU F,ROGRêù]Mi D'ACTIC\I
EN MOTINRE D'ENVIRO]IIlEYENT ET LA RESOLUTION Y RELATIVE qDOPTEE RES-
PECTIVE14,lNT EN N0VE'UBRE 1976 ET DECEi\lBRF t976.
3) ETPRUIJT S CO IYIi4UNA UTA IRTS
LF VICE.PRESIDEIIT ORTOLI A FATT RAPPCRT
PROG RESSI VE DES 3O] TILL IO NS DE DOLL,q RS
EN FAVEUR DE L 'I IAL IE ET DE L 'IELA NDE ,
FIXE.
4) AUTRES POII'JTS A L'ORDRE DU JOUR
SIJR LA TRAÀISFCRTlATICNÊ TAUX VARIABLE, Ei4PRUNTES
EN UN E}lPRUIIT A TAUX
LF
LES PRO PO
LF3 PROPOLîITICTS BUDGTTAIRES DE M. TUGENDHAT SiROTIT TRê.IÏEIS
VENDREDI ,q PRUXELLES.
L: D0SSIER Ii,JERGIE EST RqIIVDYE A LA REUI§I0r\, DIi Lô CCUi'lISSI0f{ DU
l6 ïô,Rq.
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ÀIOUS VO US TRA TgùIETTRO NS DES AUT PO SSIBLE LF' TFXTE DE LA DECLA -
RA.TION LIITIUêTRIi DE Ï. GU\IDELACH ET DE. LA DECLARêTIOàJ IlINALF
DII PRESIDENT JENKINS (AITJSI NU'UII R5'SUNIE DES DEBêTS) DEVAIIT
LE PARLEMEI.IT EUROPEEN, CET APRES-^4IDI .
2) PA RT IC I PAT IO N DE LP CO t4I'IUNAUTIi A iJ SO IITET ECO NO,TI OUE DE LONDRE?
DE N0MBPEUX 0RGâNES DE PREs9Ii lr0,'.lT ETAT DES IllvITATICNS
QU'AURAIT LÊ,NCEES OU EI,IVISÂGERAIT DE LANCER LE PRF'{IER MITIISTRE
BRITANI\IIOUE POUR LE SOI'I.,1ET DE LOIIDRES. SI VCIUS ETES II\TERROCES
suR LA PARTICIPATI0N DE Lê 10i',4üUNAUTE EN TANT QUt TELI-E, EÏ
EN P4F'TICULISR SUR LÀ POSITIOT.I DE LA COI4MISSICN DAUS; CETTE AFFAIRE
JE VOIJS PRIE i)E VOUS BCIRNER ê. REPOIIDRE' :
I) LT PROBLE}1E DT Lê REPRESENTÂTION DE Lq COÈIIVIUI!,âUTE SERA TRAITE
AU C0NSEIL EURoPEEl\r DE R0ME ET, PAR C0NSEQUENT, Lq oUESTI0N
RESTE o UVERTf .,
2) LE PRESIDENT JENKI\lS PRECISERA Lê P0SITI0','l DE LA C0iïlvlIS-
SI( I\t DETÂ IN IO ,'1APS, A L'OCCASION D'UNE OUESTIO1tr PARLEI'lENTAIRE(\,OUS TRê I,ISIYIETTRONS LE TEXTE DU PRESDDENT IhII4EDIATEI"!ENT).
J[ 1'OUS RAPPELLq OU'A L'OCCASION DE SA DERNIERE CONFERENCE DE
PRESSE TEÀIUE Êl BRUXELES, ET A SA CO NFEREI.ICE DE PRESSE TENUE
LORS DE SA VISITE Â RO'îF I LE PRESIDFNT JEhIKI NS S'EST PRONO|'.ICE
CLAIREÙ1EI\IT FI\I FRIIT.UR I)E LA PARTICIPATIOIt] DE LA CO,YIlUNAUIE EN
TAf,tT auE T|ILLE, D0ltT LA REpRESE\tTATI0N SERAIT ASSUREE pAR LE
PRESIDEà'11'DU C0IISEIL EN EXERCICE ET LE PRESIDENT DE LA C0MMISSI0N.
3) IIIAIJGIIR4TIO\,I DU CEIITRE DE FORI'lA.TIOII PROFESSIONNELLE A BERLITI
SI VOUS ETES II\ITERRCGES Â CETTE OCCA-CIOI: SUR LA POSITION DE LA
c0I1i'IUNAIJTE AU SUJET DE BERLIN, JE V0US PRIE DE V0US FIJ TENIR AUX
NOTES BTO(75) 29 DU ?7 JA\VIER 1975 ET (76) 285 DLI 4 AOUT I976(p0INT 2), RUI TRAITENT RESpECTIVEMENT DU CE\TRE DE F0R1',!ATI0:,1
PROFESSIOI,IIIELLE ET DE LP. PARTICIPATIO'! DE BERLIN OUEST A
L'ELEClION DLI PARLETtlEilIT EUROPEEN AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT.
IüOUS ATTEI\IDONS OUE L.A'!TE\NE DE BERLIN NOUS TRA\ISùlETTE DES CO!1-
üENTAIRES SUB L'INTERVENTION DE M. VREDELI\lG A BERLIN.
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